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Résumé en
anglais
Territorial roots of local cooperatives. A response to localized social needs. Case
studies in the French West This article questions what constitutes the specificity of
local community cooperatives such as CUMAs (coopératives d’utilisation des
matériels agricoles – cooperatives for the shared use of agricultural equipment),
SCICs (sociétés coopératives d’intérêt collectif – community-oriented cooperative
enterprises) such as wood-based energy company Bois Bocage Énergie (B²É), and
banking cooperatives in Western France. The text discusses the conditions for their
establishment, as well as their effects on the organized space, on local companies,
and on the capital gained locally by their activities. The presence and embeddedness
of local cooperative projects in a given area responds to different forms of social
utilities: (1) targeting local autonomy by increasing the number of members involved
in projects such as CUMAs; (2) supporting and sustaining innovative local initiatives;
and (3) satisfying local and social needs that would not otherwise be met.
Conversely, the capacity of certain geographical areas to mobilize non-transferable
local social capital, as a result of cooperative undertakings of this kind, is underlined.
Résumé en
français
Qu’est-ce qui fonde la spécificité de l’ancrage local des coopératives « de proximité »
comme les CUMA (Coopératives d’Utilisation des Matériels Agricoles), les SCIC
(Société coopérative d’intérêt collectif) bois bocage énergie et les coopératives
bancaires, dans l’ouest français ? Les conditions de leur implantation, leurs effets sur
l’espace et sur les sociétés, ainsi que les plus-values territorialisées apportées par
l’activité sont débattues. L’ancrage local des projets coopératifs répond à différentes
formes d’utilités sociales : l’autonomie locale par élargissement de l’entraide
agricole (CUMA), le soutien aux initiatives locales innovantes par l’implication des
collectivités locales, la réponse à des besoins peu satisfaits par ailleurs. En
contrepoint, les capacités locales à mobiliser des capitaux sociaux territorialisés non
transférables, grâce aux dynamiques coopératives, sont soulignées.
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